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ABSTRAK 
Olahraga merupakan sebuah aktivitas yang sangat mengandalkan faktor fisik pada aktivitas 
yang dilakukan. Keberadaan faktor fisik yang tidak pernah terlepas dari peranan faktor 
psikologis membawa pendalaman yang lebih jauh mengenai psikologi olahraga sebagai 
sebuah sebuah ilmu yang bersifat empiris. Salah satu faktor psikologis yang berperan dan 
akan diteliti lebih jauh adalah faktor self-efficacy. 
Self-efficacacy merupakan tingkat keyakinan seorang terhadapa kemampuan yang 
dimilikina dalam melaksanakan sebuah tugas tanggung jawab. Hal ini tentu akan 
mempengaruhi hasil yang didapat seorang atlet dalam menunjukan kemampuan terbaiknya 
dan meraih prestasi.  
Penelitian kali ini memilih subjek atlet bulu tangkis Klub Jaya Raya, yang merupakan salah 
salah satu klub yang bisa dikatakan berprestasi dan memiliki sejarah panjang dalam 
pembinaan atlet bulu tangkis Indonesia. Pembuatan dan penyebaran kuesioner self-efficacy 
akan menghasilkan data tingkat self-efficacy para atlet, sedangkan haslil rekapitulasi 
prestasi masing-masing atlet akan menghasilkan data tingkat sasaran hasil (outcome goals) 
yang pernah diraih atlet. Kedua data itu akan diolah dengan menggunakan metode korelasi 
untuk melihat hubungan yang ada pada masing-masing variabel, self-efficacy dan sasaran 
hasil. 
Hasil dari penelitian menunjukan tidak adanya korelasi yang positif antara masing-masing 
variabel, dengan nilai korelasi pearson -0,253, yang bisa dikatakan berkorelasi jika hasilnya 
positif dan semakin mendekati angka satu. 
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